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Septicémie hémorragique des bo-
vidés. (Nouvelles aquisitions 
sur le vaccin contre la...). 503)1953 
Signification biologique de la crête 
du coq. Influence de la crétoto-
mie sur l'hypophyse. 815)1955 
Spermatozoïdes vivants et morts 
de «bos taurus» par coloration 
bleu de bromo-phénol et nigro-
sine. (Sur l'identification des...). 627)1954 
Spirochaetosis. (The therapeutic 
use of penicillin tablets against 
avian...). 683)1954 
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Sporotrichose. Étude d'un caz 
chez un mulet. 
Station d'élevage de Caracabey 
en Turquie. 
Stérilité chez les bovins. (Le pro-
blème de la...). 
Stérilité infectieuse provoquée par 
le streptocoque hémolytique. 
Stomatite pseudo-aphteuse épizoo-
tique des bovidés et une nou-
velle méningite humaine, dus 
au même nltra-virus. 
Strain 19. Accident due to the...). 
Streptomycin in relation to its po-
sible uses in Veterinary pra-
ctice. 
Suture de l'os. (Un cas de traite-
ment de la fracture de la mâ-









Tétanos par pénicilline. (La thé-
rapie de la forme aiguë du...). 
Toxicity of Sulphoquinoxaline for 
chickens. 
Toxi-infections alimentaires par 
Salmonella. Nécessité d'une 
surveillance de manipulateurs 
de denrées alimentaires. 
Trichinose. 
Trichinose constatés sur de porcs 
et des rats à Athènes. (Cas 
de...). 
Tuberculose bovine. Procédé de 




















seconde. Importance de la tu-
berculine. (Prophylaxie de 
la...). 
Tuberculose chez les chiens vacci-
nés par B.C.G. et par des ger-
mes morts. (Résistance à la...). 
Tuberculosis in cattle from 
public health aspect. 
the 
Undulant fever caused by Bru-
cella Abortus Strain 19. 
Vaccination antibrucellique chez 
la vache au moyen du vaccin 
«M» (Huddleson). 
Vaccination antirabique chez 
l'homme après morsure de 
loups. (Résultats de la...). 
Vacination antirabique des chiens 
en Grèce avec le vaccin avia-
Vaccination antirabique des chiens. 
(Resultats de la...). 
Virulence des mycobactéries. (Mé-
thodes nouvelles d'étude de 
la...). 
Virus de la Fièvre Aphteuse dans 
l'mmunisation active. (Iy'impor-
tance des variantes Β du...). 
Vitamine B^, Aureomycine and 
other antibiotics in animal fee­
ding. 














Xérophtalmie guéris par la cho-
line. (Quelques cas de...). 261)1953 
Zootechnie. La contribution du 
vétérinaire à la...). 623)1954 
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